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KEPUASAN KERJA MELALUI ROLE OVERLOAD SEBAGAI 
VARIABEL MEDIASI PADA 
KARYAWAN PT VIF INTILAND TOWER LT. 2 SURABAYA 
 
ABSTRAK 
 
 Kepuasan kerja memiliki peran penting untuk meningkatkan 
kinerja karyawan, sehingga manajemen perusahaan selayaknya untuk terus 
melakukan evaluasi mengenai tingkat kepuasan kerja karyawan. Evaluasi 
mengenai kepuasan kerja karyawan diidentifikasikan dari berbagai variabel 
yang memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Variabel yang 
berhubungan dengan kepuasan kerja adalah dukungan lingkungan kerja dan 
role overload. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh dukungan 
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, dan mediasi dari role overload  
atas pengaruh dukungan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. 
 Desain penelitian ini adalah penelitian kausal karena menjelaskan 
hubungan sebab akibat. Variabel yang diteliti adalah: dukungan lingkungan 
kerja, role overload, dan kepuasan kerja. Pengukuran variabel penelitian 
menggunakan skala likert. Jumlah sampel penelitian sebanyak 70 karyawan 
PT VIF. Teknik analisis data menggunakan regresi hirarki. 
 Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan lingkungan 
kerja berpengaruh secara langsung terhadap job satisfaction, role overload 
terbukti berpengaruh terhadap job satisfaction, tetapi dukungan lingkungan 
kerja tidak terbukti berpengaruh terhadap role overload. Role overload 
terbukti memediasi pengaruh dukungan lingkungan kerja terhadap job 
satisfaction.  
 
Kata Kunci: Dukungan Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, Role Overload, 
PT VIF  
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THE INFLUENCE OF WORKPLACE SUPPORT TOWARD JOB 
SATISFACTION THROUGH ROLE OVERLOAD AS MEDIATING 
VARIABLE  EMPLOYEE OF  
PT VIF INTILAND TOWER LT. 2 SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 
 Job satisfaction has important role to increase employee 
performance, so firms managerial have to evaluate the employee job 
satisfaction level. The evaluation of job satisfaction to do with identified the 
variables which influenced to job satisfaction. The variables which relate to 
job satisfaction are: workplace support and role overload. The purpose of 
this research is to identify the impact of workplace support toward job 
satisfaction and the mediating role of role overload on the infeluenced of 
workplace support toward job satisfaction. 
 The research design is causal research because this research 
explaining the causal among variables. The variables of this research are: 
workplace support, role overload, and job satisfaction. The variables 
measurement using five likert scale. The number of samples are 70 
employee of PT VIF. Data technique analysis using hierarchical regression. 
 This research showing that: workplace support has direct effect on 
job satisfaction, role overload have direct effect on job satisfaction, but 
workplace support have no direct effect on job satisfaction. Role overload is 
the mediating variable for the influence of workplace support toward job 
satisfaction at PT VIF Surabaya. 
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